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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
’’Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan
orang–orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”…
(QS. Al mujaadillah: 11)
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dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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Peneliti,
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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi
yang berjudul “UJI SITOTOKSIK ISOLAT A FRAKSI SEMI POLAR
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(S. accuminatissima) TERHADAP SEL MURIN LEUKEMIA P-388”.
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Derajat
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Surakarta.
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5. Ibu Karni dan Bapak Mudzakir, Mbah Kakung, Mbak Niken, Mas Wardi,
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